



KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:  
1. Kualitas pelet sekam padi pada penelitian ini telah memenuhi SNI 8675:2018 
tentang Pelet Biomassa Untuk Energi kecuali pada parameter kadar abu; 
2. Konsentrasi PM2,5, CO, dan CO2 yang didapatkan pada penelitian ini telah 
memenuhi baku mutu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1077 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah; 
3. Secara umum nilai PM2,5 dan CO memiliki nilai lebih rendah dibandingkan 
dengan pembakaran bahan bakar sekam padi yang belum diolah dan pelet sekam 
padi yang dicetak dengan alat tanpa pengempaan, sedangkan nilai CO2 lebih 
tinggi dibandingkan dengan nilai CO2 pelet sekam padi yang dicetak dengan alat 
tanpa pengempaan karena terjadinya pembakaran sempurna pada penelitian ini; 
4. Rasio CO/CO2 yang didapatkan pada penelitian ini telah memenuhi syarat 
sebesar <0,02,  dan laju konsumsi bahan bakar yang didapatkan memiliki nilai 
yang lebih rendah daripada bahan bakar sekam padi yang belum diolah, serta 
lebih tinggi daripada laju konsumsi bahan bakar penelitian pelet sekam padi yang 
dicetak dengan alat tanpa pengempaan. 
5.2 Saran  
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan proses 
torefaksi atau karbonisasi dengan temperatur rendah untuk mengurangi kadar abu 
pada pelet sekam padi sehingga dapat memenuhi SNI 8675:2018 tentang Pelet 
Biomassa Untuk Energi. Proses ini juga akan meningkatkan nilai kalor dan 
mengurangi jumlah asap yang dihasilkan, sehingga pembakaran menjadi lebih baik. 
  
